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Abstract:Interregional judicial assistance in China has different models，i． e．，Settlement
Model between the mainland and the Hong Kong ＆ Macao，One-way Separate
Legislation with Mutual Agreement Model across the Taiwan Strait． Despite of
different models and different surface attributes， both the service of judicial
documents between mainland and Hong Kong ＆ Macao and the one across the
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Taiwan Strait mainly depend on public power． The provisions of service under
different models have similarity and difference，advantages and disadvantages． The
common characteristics of Settlement Model and Mutual Agreement Model are the
bilateral consultation and separate enforcement． The Supreme People＇s Court copes
with the difficulties in service of judicial documents by unilaterally improving the
method and enacting judicial interpretation． However，it invokes the consideration of
how to coordinate the consultation and the enforcement． The interregional service in
China should utilize different ways and further improve the efficiency of service by
mandate．
























































司法解释。在台湾，指《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第 7 条、第 8 条、第 74 条等规
定。因为两岸并没有被推荐的统一的可供参考的文本，此“单向分别立法”显示两岸的自
主立法没有交集的可能与机会。“双向协议”指大陆海协会与台湾海基会(以下简称“两

































































































分析内地与港澳、大陆与台湾不同模式下的送达规定，《内港送达安排》于 1998 年 12 月






















































































法》第 95 条、《澳门特别行政区基本法》第 93 条。正如学者所言，从某种意义上说，“安排”是









































































① 上海市浦东新区人民法院:《我院探索四项措施破解涉港澳台案件送达难题》，http:/ /pdfy． gov． cn /
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